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A Les portes del cel, de Josep Pere Peyró, no hi és sant Pere per obrir cap porta, ni hi trobem 
cap angelet que ens hi gui'¡'. Lobra representa, o més ben dit presenta, un viatge desesperat en el 
quall'espectador esdevé protagonista d'una travessia des de la casa coneguda fins a la incertesa. 
En un contenidor; com els que podem veure als ports d'arreu, vint-i-set espectadors s'asseuen 
sobre unes fredes planxes metaHiques. Lobscuritat, el silenci, I'imprevisible i el so de la Ilengua 
estrangera d' aquell que els guia produeixen angoixa i nerviosisme d' una manera prou efectiva. Ni 
un so, ni tan sois de por o de sorpresa, sorgeix de la gola de I'espectador expectant. Cops i trons 
a fora del contenidor fan estremir els clandestins silenciosos que esperen i esperen. 
Dins d'aquest petit espai, el que s'hi fa és teatre; que ningú no aHegui engany després ni es 
confongui pensant que es trobara davant d'una mena de «Túnel del Terror» o a la muntanya 
russa d'un parc d'atraccions. Res d'aixo: quan tot acaba, no hi trobemalleugeriment.a I'obra de 
Peyró; I'espectador continua embotit en la incertesa, perque sap que el que per a ell ha estat una 
obra de teatre, un joc, fins i tot un entreteniment, per a d' altres és la realitat. 
La proposta Les portes del cel no amaga els seus referents del anys setanta, en que propostes 
arriscades provaven de commoure I'espectador;tot enfrontant-Io amb la realitat mitjan<;:ant I'art. 
Potser a alguns personatges moderníssims de la nostra societat els pot semblar poc adient re-
trobar formes del passat per transcriure-Ies en el present. Potser l' obsessió a trobar la novetat, i 
fer d'aquesta novetat el valor absolut de I'obra d'art, no els deixa veure el carácter social de Les 
portes del cel. Pero aquesta obra no es limita a reproduir esquemes del passat, sinó que utilitza 
formes de finals del segle xx per; actualitzant-Ies, poder fer de nou del teatre i de I'art un fet 
social. 
Laposta evident de Peyró no cau en els perills que passaven factura a algunes propostes deis 
anys setanta. Aquí no s'hi fa explícita cap moralitat, no hi ha pamflet, no hi trobem la lIi<;:oneta final 
que tiraria enrere el més despistat deis espectadors. El que hi trobem és una realitat. Peyró ve a 
dir-nos: les coses son així, aixo passa, és una realitat que no esta a milers de quilometres de 
distancia. De la ma del director ens deixem portar des de les aseptiques imatges de I'arribada d'im-
migrants al telenotícies fins a I'esguard del protagonista de la notícia. No se'ns deixa girar el cap 
i apartar la mirada de la pantalla. No ho podem fer. Hi som dintre. I quan un és dins d'una cosa, 
ja no hi ha perspectiva, I'absencia de la distancia (física i mental) no permet un judici ciar. La re-
cepció deis impactes de tot el que ens envolta és directa, nítida, transparent al sentiment, al 
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patiment i al gaudi. És en la Ilunyania quan podem racionalitzar i tamisar les nostres experiencies, 
i la perspectiva permet el judici més o menys ciar Pero I'ordenació i la categorització posterior 
deis sentiments viscuts no anuHen en cap moment la vivencia real i propia que hom ha patit o 
gaudit. I parlar de gaudi no és una contrad icció en I'obra: els textos, la poetica, tant en les pa-
raules en la nostra Ilengua com en la musicalitat de I'arab i la visió de I'ofegat. de qui ho perd tot. 
fan que la reOexió posterior sigui molt més profunda que si només ens haguessin sacsejat unes 
quantes vegades com al Dragon Khan. Aquest nou compromís social arriba armat. també, d'un 
molt bon ofici polit en la practica teatral i dramatúrgica. 
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